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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Объектом исследования является ОДО «Сельпромсервис».
Цель работы: является разработка и бизнес-администрирование бизнес­
проекта по производству запасных частей для сельскохозяйственной техники (на 
примере ОДО «Сельпромсервис»).
В соответствии с целью работы был проведен анализ бизнес-среды 
предприятия, обоснованы масштабы проекта по производству запчастей для 
сельхозтехники, разработана технология реализации проекта, рассчитана 
экономическая эффективность проекта.
Оперативной целью проекта по производству запчастей для сельхозтехники 
является освоение базового сегмента рынка запчастей, расширение географии 
работ, разработка производственных бизнес-процессов с оптимизацией затрат.
В долгосрочной перспективе планируется освоение новых сегментов и 
выход на новые рынки, дальнейшее совершенствование бизнес-процессов, 
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